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✓✓✓ www.worldpressphoto.nl/50years/
flash.html
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Cinquanta anys del premi
de fotoperiodisme més
conegut, tal i com explica
una portada que acull al
visitant en línia amb la
mostra de les 50 fotos més
importants de les darreres
cinc dècades.
El World Press Photo
premia les imatges que,
any rera any, selecciona
un jurat internacional¬
ment independent que
formen 13 membres i que
valoren les fotografies
enviades per fotoperio-
distes, agències i diaris de
tot el món.
✓ www.nytimes.com/products/
ti messe lect/overview. html
Times Slecet és un nou servei de
pagament del prestigiós rotatiu The
New York Times que ofereix accés a
columnes exclusives d'opinió, arxius,
multimèdies i continguts específics en
línia.
✓ http://blogsearch.google.com
L'arxifamós buscador Google segueix
creixent i ara ha llençat aquest busca¬
dor especialitzat en materials publicats
pels diaris personals interactius.
Treballa amb diversos idiomes: català,
castellà, angles, alemany, francès, xinès
i portuguès, etc.
✓ www.albinoblacksheep.com/
flash/epic
Una brillant animació en Flash, creada
pels periodistes nord-americans Robin
Sloan i Matt Thompson, que explica
com podria ser el món de la informa¬
ció l'any 2015. Amb un to orwellià,
parla del concepte EPIC (Evolving
Personalized Information Construct).
És una actualització d'un treball ante¬
rior anomenat 2014.
✓ http://hotzone.yahoo.com
Kevin Sites es va fer famós perquè a
la guerra de l'Iraq, quan treballava
per a la CNN i la NBC, va trencar la
censura oficial i va publicar a Inter¬
net imatges de soldats nord-ameri-
cans disparant a un iraquià desar¬
mat. Ara, llogat per Yahoo i des del
diari interactiu personal Hotzone,
cobreix diverses zones del món en
conflicte.
✓ www.naderdavoodi.net
Després dels hlogs (diaris personals
interactius escrits), comencen a sorgir
els fotohlogs. Aquest del fotògraf iranià
Nader Davoodi explica amb imatges
moltes coses del seu país que no
necessàriament són notícia ni surten
als informatius.
✓ http://en.wikipedia.org/
wiki/Edward_R._Murrow
✓ www.museum.tv/archives/
etv/M/htmlM/murrowedwar/
murrowedwar.htm
La pel·lícula Good Night, and Good
Luck, premiada a Venècia, posarà de
moda Edward R. Murrow, un perio¬
dista que es va oposar a la infàmia de
McCarthy i a la caça de bruixes als
EUA dels anys cinquanta. En aquest
dos llocs trobareu molta informació
sobre Murrow.
✓ www.google.com/reader
Més Google. El seu Reader permet
crear una reading list (és a dir, una
llista de lectura) de diferents mate¬
rials i poder així muntar un sistema
per rebre periòdicament els contin¬
guts. El resultant és molt semblant a
un diari personalitzat.
✓ http://es.ask.com
Ens trobem davant de la versió en
castellà de l'Ask Jeeves que propor¬
ciona cerques interessants i que
ofereix a l'internauta una sèrie de
valuosos serveis, com són, per
exemple, els filtres territorials i les
eines per recollir informació entre els
diaris interactius personals.
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✓ www.irc-catalunya.tv
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Probablement la primera televisió i
LU
ràdio de Catalunya que emet en obert £
LO
i en català exclusivament per Internet. <
Està a Figueres i funciona amb mitjans
O
artesanals. ¿
